EDITORIAL by unknown
El tema que con el título «La OECD dentro del cuadro de los
organismos internacionales» publicamos en primer lugar es un resu-
men de la conferencia pronunciada por el señor VÁRELA PARACHE, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Comercio, en el coloquio cele-
brado en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios,
sobre Administración pública y financiación de empresas.
Entre los temas de preferente atención de DOCUMENTACIÓN ADMINIS-
TRATIVA figuran los de estudio de la estructura y fines de los organismos
públicos en todos los ámbitos, por lo que el tema de los organismos in-
ternacionales queda íntegramente dentro de nuestro campo de interés.
Por otra parte, justifica la atención que prestamos a este tema con-
creto la importancia que la economía tiene como ingrediente esencial
en la formación de los funcionarios públicos, objetivo principal de nues-
tra revista.
El segundo tema que incluye este número está constituido por unas
notas del profesor PÉREZ BOTIJA al convenio colectivo celebrado, este
mismo año, entre los empleados federales alemanes y el Estado Fede-
ral. Importa difundir esta novedad introducida por la Administración
pública alemana, que está siempre tan en el terreno de lo práctico.
Evidentemente, el convenio no se refiere a todos los funcionarios, sino
a empleados de determinado nivel, pero aun así, es un ejemplo de dina-
nismo en la Administración de personal del Estado, que es digno de
resaltar, especialmente tratándose de la solución de un problema que
todas las Administraciones públicas, incluida la nuestra, tienen plan-
teado: la diferente condición jurídica de las personas que trabajan en
los organismos públicos.
<La programación lineal del trabajo administrativo* es un trabajo
del señor LifiÁN, que pretende difundir en el ámbito de la Administra-
ción el empleo de esta técnica de investigación operativa. Es de gran
importancia vulgarizar estas técnicas suficientemente para ponerlas al
alcance del funcionario no especialista en O. y M., ampliando así el
número de decisiones racionales adoptadas con rigor técnico. El tra-
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bajo del señor LIÑÁN incluye un sencillo ejemplo de aplicación de la
«programación lineal» a un caso de organización y de distribución de
trabajo en una oficina, la que justifica plenamente la atención que de-
dicamos a esta materia.
El señor ORTEGA COSTA trata en el último tema de este número de los
principios a que debe ajustarse el plan de reforma de una oficina admi-
nistrativa cualquiera. Se refiere al problema, varias veces tratado por
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, de la importancia y trascendencia de
las pequeñas reformas que son imprescindibles para el buen funcio-
namiento de los órganos básicos de cualquier organización.
The article which, under the title «OECD against the background
of International organization», weoffer as first one of this issue, is an
abstract of the lecture given by Mr. VÁRELA PARACHE, Secretario general
técnico, Ministry of Commerce, in the sessions on «Government and
prívate financing» held° recently at the premisesof the Civil Service
Training Center.
Among the fields of interest of DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, the
questions connected with structure and scope of public agencies oc-
cupy a particular place; that is why the subject of international orga-
nization falls within the scope of our publication. Furthedmore, our
discussing this subject is justified by the important role which econo-
mics play in civil service training the specific purpose of the periodicál.
The second article of this issue presents the notes written by pro-
fessor PÉREZ BOTIJA about the collective bargain signed this year bet-
ween federal employees and federal Government in Western Gerviany.
It is really important to know such an innovation made by a realistic
Government. Although the agreement does not cover all public officials
but only those of a certain level, it constitutes an example of dynamism
in public personnel management which has to be underlined, specially
as far as it incorporates a solution for a problem of every civil service:
the differences in the legal situations of people working for public
authorities.
«Linear programming in office management» by Mr. LIÑÁN, is a
paper intended to diffuse within the scope of public management this
technique of operational research. It is important to divúlgate these
techniques, so tha they can be used by officials without speciálized
O. & M. training, and rational decisión be given a wider fiéld of opera-
tion. Mr. LIÑÁN'S paper includes a simple instance of aplication of
linear programming to a problema of work flow and organisation in an
office; this explains our considering such a subject.
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Mr. ORTEGA COSTA discusses in the last article of this issue the prin-
cipies which every admínistrative reform program should follow. He
considers the guestion —which DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA has discus-
sed several times—of the importance of small-scale reforms, necessary
for the good operation of the components of every organization.
